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Resumen
El análisis socioeconómico del Programa Pueblos 
Mágicos (PPM) en el municipio de Pinos, Zacate-
cas, México, evidencia los efectos socioeconómicos 
del PPM. Problemática: en la implementación del 
PPM en la comunidad se han generado estrategias 
en el desarrollo turístico económico con beneficios 
económicos para los empresarios, autoridades y 
ciudadanos de la comunidad. Objetivo: el presen-
te estudio valida el nivel de contribución del PPM 
en las actividades económicas y la relación con el 
turismo en el municipio de Pinos, Zacatecas, Mé-
xico. Materiales y métodos: la indagación tiene 
el enfoque mixto, cuantitativo y cualitativo. Se en-
trevistaron a ciudadanos de la comunidad a través 
de un cuestionario con una muestra representativa 
de informantes. En el enfoque cualitativo se tuvo la 
participación de representantes de la autoridad mu-
nicipal. El análisis se realiza por medio del método 
descriptivo y causal. Resultados y discusión: en el 
estudio se constata el desarrollo turístico económi-
co integral y los beneficios de la implementación del 
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PPM percibidos por los ciudadanos, funcionarios de 
la autoridad municipal y empresarios en la mejora 
de la calidad de vida de los pobladores y la contri-
bución de las empresas turísticas en actividades de 
responsabilidad social y cultural en la comunidad. 
Conclusiones: en la investigación se constata por 
medio de los informantes el impacto del desarrollo 
turístico económico en la generación de empleos, 
la oferta de productos y servicios turísticos y la va-
loración y reconocimiento de los recursos natura-
les y culturales en la comunidad. Contribución: el 
análisis socioeconómico en la comunidad evidencia 
el desarrollo turístico económico con la implemen-
tación del PPM y el impacto de las actividades del 
turismo en la comunidad.
Palabras clave: desarrollo regional, economía, 
economía cultural, pueblo mágico, marketing, 
turismo.
Códigos JEL: Z320 Turismo y desarrollo; Z33 Tu-
rismo: marketing y finanzas; D62 Economía del 
bienestar
Abstract
The socioeconomic analysis of the Magical Towns 
Program (PPM) the municipality of Pinos, Zacate-
cas, Mexico shows the socioeconomic effects of 
the PPM. Problem: The implementation of the 
PPM in the community has generated strategies 
for economic tourism development with economic 
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in the community. Objective: To validate the level 
of contribution of the PPM in economic activities 
and the relationship with tourism in the munici-
pality of Pinos, Zacatecas, Mexico. Materials and 
methods: The research has a mixed quantitative 
and qualitative approach. Citizens of the commu-
nity were interviewed through a questionnaire with 
a representative sample of informants. The quali-
tative approach involved the participation of repre-
sentatives of the municipal authority. The analysis is 
carried out by means of the descriptive and causal 
method. Results and discussion: The study con-
firms the integral economic tourism development 
and the benefits with the implementation of the 
PPM, perceived by the citizens, municipal authority 
officials, businessmen, in the improvement of the 
quality of life of the inhabitants and the contribu-
tion of the tourism companies in activities of social 
and cultural responsibility in the community. Con-
clusion: In the research, the informants confirmed 
the impact of economic tourism development in the 
generation of jobs, the offer of tourism products 
and services, and the valuation and recognition of 
the resources in the community. It contributes to 
the socioeconomic analysis in the community evi-
dences the economic tourism development with 
the implementation of the PPM and the impact of 
tourism activities in the community.
Keywords: Cultural economics; economy; magic 
town; marketing; regional development; tourism.
JEL Code: Z320 Tourism and development; Z33 Tou-
rism: marketing and finance; D62 Welfare economics
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Introducción
El Programa Pueblos Mágicos de Mé-
xico (PPM) es conocido por contribuir 
a revalorar a un conjunto de pobla-
ciones del país en el imaginario co-
lectivo de la nación, con alternativas 
variadas en la cultura y originalidad 
turística para los visitantes nacionales 
y extranjeros. En México existen 132 
pueblos mágicos y seis de ellos están 
ubicados en el estado de Zacatecas 
(SECTUR, 2014).
A partir de 2012, el municipio de Pi-
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Mágico por la Secretaría de Turismo 
de México. Este pueblo minero se 
destaca por sus atractivos turísticos 
en las exhaciendas mineras y de mez-
cal, la hacienda La Pendencia, Sierra 
de Pinos, la Torre del Reloj Público, el 
Museo de Arte Sacro, la parroquia de 
San Matías, Cristo del Corazón Flotan-
te, entre otros (DATATUR, 2020).
En la indagación se plantea como ob-
jetivo validar el nivel de contribución 
del PPM en las diversas actividades 
económicas relacionadas con el tu-
rismo en el municipio de Pinos, Za-
catecas, México. Esta aproximación 
evidencia la permanencia del PPM 
para diferenciar el impacto que se ha 
tenido en la comunidad.
En el estudio se implementó la me-
todología a través de técnicas y 
métodos como la observación, las en-
trevistas a funcionarios públicos, que 
representan la autoridad municipal, y 
una encuesta a los ciudadanos en la 
comunidad. En el enfoque cuantitati-
vo se entrevistaron a ciudadanos de 
la comunidad por medio de un cues-
tionario. En el enfoque cualitativo se 
tuvo la participación de informantes 
de la autoridad municipal. El análisis 
se realizó a través de los métodos 
descriptivo y causal.
Por consiguiente, los resultados y la 
discusión de la investigación consta-
tarán el impacto del programa en el 
desarrollo turístico económico per-
cibido por los ciudadanos y repre-
sentantes de la autoridad municipal. 
Los datos que se presentan aluden 
al reconocimiento y valoración del 
desarrollo turístico económico equi-
librado, así como a la integración de 
productos y servicios en el fortaleci-
miento de la actividad turística y sos-
tenible en la comunidad y la región. 
Finalmente, se deduce en la investiga-
ción que el desarrollo turístico econó-
mico evidencia la relación positiva en 
la generación de empleos, la oferta 
de productos y servicios turísticos y 
el desarrollo equitativo e integral en 
el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales por los ciudada-
nos en la comunidad. La investigación 
contribuye al desarrollo turístico eco-
nómico en la permanencia del PPM 
y el impacto del turismo en la comu-
nidad. Además, se proponen nuevas 
líneas de investigación ante el contex-
to socioeconómico y el mercado na-
cional y extranjero.
Contexto teórico
En el contexto internacional, el turis-
mo es conocido como un fenómeno 
económico, social y cultural orienta-
do al desplazamiento de personas a 
lugares o países que estén fuera del 
entorno tradicional por diversos mo-
tivos: personales, de negocio, cultura-
les o profesionales (OMT, 2020).
De acuerdo con la Organización Mun-
dial de Turismo (OMT, 2020), el turis-
mo sostenible se define como “aquel 
que pretende satisfacer las necesida-
des de los turistas y de los destinos 
turísticos protegiendo e incremen-
tando las oportunidades a futuro”.
En México, el turismo sostenible e in-
clusivo es relevante. De acuerdo con 
el Programa Nacional de Desarrollo 
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nomía se deriva el Programa Sectorial 
de Turismo 2020-2024. La política 
turística está orientada a la inclusión 
de todos los sectores de la población, 
respetando los usos, las costumbres 
y la preservación de los territorios de 
los pueblos originarios y fomentando 
la igualdad sustantiva de hombres y 
mujeres, así como también la digni-
dad de los adultos mayores y el de-
recho de los jóvenes a tener un lugar 
para construir el futuro del país. El 
modelo de desarrollo turístico que se 
plantea está enfocado al “[…] respeto 
de los habitantes y su hábitat equita-
tivo, rectificador de las desigualdades, 
defensor de las culturas locales y del 
medio ambiente, perceptivo de las 
formas regionales y locales de la eco-
nomía y atento a los habitantes futu-
ros del país” (SECTUR, 2020).
Las aportaciones de Peniche et al. 
(2017) en el modelo de turismo están 
orientadas a la inclusión de la protec-
ción de las reservas naturales de los 
países receptores y al fomento del 
desarrollo económico de los actores 
locales y de la comunidad y su acti-
vidad productiva. Ante el panorama 
presentado, la actividad turística se 
percibe como los actos que llevan a 
cabo las personas para que sucedan 
hechos de carácter turístico-recrea-
cional, con la colaboración de las em-
presas y organizaciones que invierten 
los recursos para la producción de 
bienes y servicios en beneficio de las 
comunidades con patrimonio turísti-
co. Se destaca que la importancia de 
los atractivos turísticos, los valores, la 
naturaleza, la cultura o el sitio influyen 
en la motivación de la afluencia de la 
población foránea (SECTUR, 2020).
Para esta investigación, es relevante 
el enfoque de la calidad de la ubica-
ción desde tres dimensiones:
[…] qué hay en referencia al en-
torno físico; quién hay en relación 
con las personas y, finalmente, qué 
pasa en relación con la vitalidad de 
la vida en la calle y con las activida-
des sociales y culturales realizadas 
que generan un amplio abanico de 
opciones para diferentes personas 
en distintos momentos de sus vi-
das (Romero et al., 2020).
En resumen, en la extensa literatura 
se percibe conceptualmente al tu-
rismo cultural como “[…] un tipo de 
actividad turística expresada por la 
motivación principal del visitante en la 
ilustración, apreciación, en descubrir 
y consumir las atracciones, productos 
culturales tangibles e intangibles en 
un destino turístico” (Espeso, 2019).
Otra de las aportaciones conceptua-
les de Parkin (2018) es la de economía 
como “[…] la ciencia social que estu-
dia las elecciones que hacen los indi-
viduos, las empresas, los gobiernos y 
las sociedades en su conjunto para 
enfrentar la escasez”. Esta aportación 
teórica nos aproxima a dimensionar 
la importancia de las actividades eco-
nómicas para la sociedad. Por consi-
guiente, la actividad productiva de los 
empresarios se vincula con el grado 
de diversidad cultural expresado por 
la riqueza natural de la comunidad. 
En resumen, la cultura es favorable 
para el desarrollo económico y la in-
novación (Facchini, 2020).
En este estudio es relevante la teoría 
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ción en marketing turístico, según las 
aportaciones de Kotler y Armstrang 
(2017), como la actividad “encamina-
da a atraer clientes y administrar re-
laciones redituables, nuevos clientes 
y ofrecerles un valor superior, en la 
satisfacción de sus necesidades”. Las 
tendencias de ventas digitales y auto-
máticas nos permiten, además, definir 
el marketing digital como la aplicación 
de las estrategias de comercialización 
llevadas a cabo en los medios digita-
les con los beneficios de interacción, 
análisis y medición, alcance a la au-
diencia, personalización y precisión, 
bajos costos de operación, flexibili-
dad, competitividad y retención de 
clientes con el uso de la tecnología 
en realidad virtual y aumentada, y por 
el uso de herramientas tecnológicas 
(RDSTATION, 2020).
Las aportaciones teóricas en el desa-
rrollo turístico económico y en el uso 
de las herramientas tecnológicas como 
táctica en la generación de un mayor 
impacto en el consumidor-turista a 
través de la promoción de destinos tu-
rísticos es la estrategia para el posicio-
namiento y conocimiento del atractivo 
turístico a nivel nacional e internacio-
nal (Sandoval et al., 2021, p. 295).
En el enfoque conceptual del PPM, 
derivado de políticas públicas a nivel 
nacional, la ventaja competitiva en 
los Pueblos Mágicos es la expresión 
cultural de las comunidades que his-
tóricamente, y ante la evolución, han 
preservado, valorado y protegido 
el patrimonio cultural y natural, así 
como el legado histórico, que son re-
conocidos en la generación de la ri-
queza de México (Hofmann, 2015).
El Pueblo Mágico nos aproxima a 
identificarlo como “[…] una localidad 
que tiene atributos simbólicos, leyen-
das, historia, hechos trascendentes, 
cotidianidad y magia que emanan 
en cada una de sus manifestaciones 
socioculturales, y que significan una 
gran oportunidad para el aprovecha-
miento turístico” (SECTUR, 2014). La 
Secretaría de Turismo implementa el 
Programa de Pueblos Mágicos para 
la revaloración del conjunto de po-
blaciones del país que han estado en 
el imaginario colectivo de la nación y 
que representan alternativas diferen-
tes para los visitantes nacionales y ex-
tranjeros (SECTUR, 2020).
Finalmente, estas aportaciones teó-
ricas y de contexto nos permiten ge-
nerar un acercamiento al estudio del 
análisis socioeconómico de Pueblos 
Mágicos y su impacto en el mejor ni-
vel de vida de la población, así como 
en el desarrollo turístico económico 
de la comunidad y de la región.
Materiales y métodos
En esta investigación se diseñó una 
encuesta con el enfoque mixto (Her-
nández et al., 2014). Las técnicas uti-
lizadas fueron consultas de estudios, 
documentos, datos estadísticos de 
SECTUR e INEGI-DENUE, observación 
y encuesta. En el enfoque cualitativo 
se tuvo la participación de 10 infor-
mantes de la autoridad municipal a 
través de una encuesta de 12 ítems. 
El análisis se realizó por medio del 
método descriptivo y causal. En el 
enfoque cuantitativo se entrevista-
ron a ciudadanos de la comunidad a 
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fue de tipo probabilístico, destacan-
do las características de la población 
y del muestreo aleatorio simple, con 
la muestra representativa de 360. El 
diseño de la encuesta tuvo 20 ítems, 
las escalas fueron de tipo opción múl-
tiple, rangos y likert, con la finalidad 
de facilitar a los entrevistados (Fisher 
& Espejo, 2017).
La validez del instrumento de medi-
ción se realiza, según la aportación de 
Hernández et al., (2014), con la validez 
de contenido, de criterio y de cons-
tructo. La fiabilidad constituye una 
de las más importantes cualidades 
técnicas de los instrumentos de me-
dida, nos indica la precisión y cons-
tancia en la información recogida, lo 
que resulta indispensable para hacer 
investigaciones con un nivel de rigor 
aceptable. El índice alfa de Cronbach 
fue del 0,90, con una alta consistencia 
de confiabilidad de los ítems que re-
sultó aceptable.
En resumen, a través de la metodo-
logía se definen las formas de reco-
lección de datos, trabajo de campo 
y tabulación para la interpretación y 
análisis de los datos. A continuación, 
se presentan los resultados de la 
investigación.
Resultados
En esta sección se presenta el análisis 
de los datos de la investigación con las 
características de los sujetos de estu-
dio que proporcionaron respuesta a 
los instrumentos, mediante la encues-
ta dirigida. En el enfoque cualitativo 
se entrevistaron a 10 funcionarios del 
gobierno municipal. De acuerdo con 
el análisis de los datos, el 90% de los 
informantes han realizado estudios 
de licenciatura y posgrado, por lo que 
ocupan los puestos de director, jefe de 
área y regidor de turismo. En la varia-
ble de infraestructura de los servicios 
de agua potable, drenaje, alcantari-
llado, mercados, limpieza, alumbrado 
público, entre otros, el 100% de los 
informantes mencionó que estos se 
mejoraron. En la variable de la inver-
sión pública, es evidente la creación 
de nuevos empleos en la comunidad; 
el 40% de los informantes mencionó 
que se destinó del 21% a más del 50% 
al turismo en los últimos años. En el 
seguimiento al trato recibido a partir 
del nombramiento de Pueblo Mágico, 
el 80% de los informantes señaló que 
las instituciones y dependencias del 
Gobierno estatal y federal ofrecieron 
un trato especial a la comunidad por 
el reconocimiento de Pueblo Mágico. 
En resumen, las autoridades del Go-
bierno municipal calificaron la calidad 
de los servicios en la comunidad en 
las categorías de buena y excelente, 
con el 80% de los informantes.
En el enfoque cuantitativo, los datos 
en la indagación evidencian la relevan-
cia de las actividades del turismo en 
el desarrollo económico y social en el 
municipio de Pinos, Zacatecas. El per-
fil de los informantes expresa la par-
ticipación de los hombres con el 56% 
y de las mujeres con el 44%. El rango 
de edad de 15 a 29 años representa la 
mayoría, el 70% de la población joven, 
sujeta de estudio en esta investiga-
ción; el nivel educativo más represen-
tativo es de licenciatura y posgrado 
con el 53%, preparatoria con el 38%, 
primaria y secundaria con el 7% y 
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De acuerdo con el comportamien-
to de los datos de la edad y el nivel 
educativo, se identifica que la mayoría 
son jóvenes y el nivel educativo es la 
licenciatura y el posgrado con el 53% 
(figura 1).








20-29 años 243 68%
30-39 82 23%
40-49 20 6%
más de 50 años 7 2%
Total 360 100%
Escolaridad
Primaria y secundaria 25 7%
Preparatoria 138 38%
Licenciatura y posgrado 189 53%
Otros estudios 8 2%
Total 360 100%
Fuente: elaboración propia de los autores.
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En el desarrollo regional, de acuerdo 
con la indagación que se presenta, 
las principales actividades económi-
cas en la comunidad relacionadas 
con el turismo, en la categoría de 
alto interés, son el comercio y los 
servicios con el 49%; la agricultura y 
la ganadería con el 37%; la industria 
con el 5% y la pesca con el 2%. En 
la comunidad de Pinos se ha desa-
rrollado el comercio y los servicios 
a través de los servicios de hotele-
ría, el transporte, los recorridos tu-
rísticos y el comercio de artesanías 
tradicionales elaboradas en los ta-
lleres con barro, como jarros, platos, 
cazuelas, entre otros. En el 5% de la 
industria es relevante la agroindus-
tria, destacando la tuna y el Mezcal 
de la Pendencia, así como su histo-
ria en las haciendas mineras (figura 
2). Así mismo, es relevante el desa-
rrollo turístico económico generado 
a partir del nombramiento de Pue-
blo Mágico antes de la pandemia y 
pospandemia, y la implementación 
de plataformas tecnológicas y social 
media como herramientas para la 
promoción turística por parte de los 
sectores públicos y privados.
De acuerdo con la valoración econó-
mica de la comunidad, a partir del 
nombramiento de Pueblo Mágico, 
el 26,4% de la ciudadanía la percibe 
como buena, el 3,3% como muy bue-
na, el 58,1% como regular y el 4,7% 
sin cambio (figura 3). Es evidente que 
la mayoría de los informantes de la 
comunidad identificaron un cambio 
económico en las diversas activida-
des al ofrecer los productos y servi-
cios turísticos al mercado nacional e 
internacional.
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Figura 3. Valoración económica de la comu-
















Fuente: elaboración propia de los autores.
Los sectores sociales de la comuni-
dad perciben ser beneficiados por 
las actividades del turismo: las auto-
ridades con el 40%; los empresarios y 
comerciantes con el 32%; finalmente, 
toda la comunidad con el 28%. En re-
sumen, el impacto del turismo ha ge-
nerado desarrollo económico en los 
sectores de la sociedad (tabla 2).
Tabla 2. Sectores sociales con beneficio del 
turismo en la comunidad (2020)
Sector social N %
Empresarios y comerciantes 116 32.%
Autoridades 145 40%
Toda la comunidad 99 28%
Total 360 100%
Fuente: elaboración propia de los autores.
La inversión en el turismo antes de 
la pandemia fue relevante gracias a 
la creación de productos y servicios 
por los empresarios de la localidad. 
La mayoría estuvo representada por 
el financiamiento del turismo: el 67% 
por empresarios de origen interno y 
el 33% por empresarios de origen ex-
terno (tabla 3).
Tabla 3. Financiamiento del turismo (2020)




Fuente: elaboración propia de los autores.
Las empresas turísticas en la región 
identificaron áreas de oportunidad 
para proyectos de productos y ser-
vicios en el turismo, entre los que se 
incluyen las artesanías de barro, los 
servicios turísticos de recorridos en 
sitios de esparcimiento y diversión, 
los servicios de guías, el comercio tu-
rístico, el alojamiento, los alimentos y 
las bebidas y el transporte.
Al indagar por el comportamiento del 
turista en la comunidad, el 94% de 
los informantes percibe que el turis-
ta tuvo un comportamiento positivo 
en el respeto a las tradiciones, cos-
tumbres y recursos de la comunidad, 
mientras que el 6% considera que lo 
contrario (figura 4). En cuanto a los 
recursos importantes y valorados por 
la comunidad, los recursos de mo-
numentos históricos son los más im-
portantes y los más valorados, con el 
86% y el 82%, respectivamente.
Finalmente, se observa la relevancia 
del turismo cultural en la región en la 
contribución a la generación de em-
pleo temporal y permanente en la po-
blación local; en identificar la mejora 
en la calidad de vida de la población 
en el municipio de Pinos, Zacatecas, 
percibida por los ciudadanos y en fo-
mentar las actividades económicas 
(Pérez, et al., 2017) relacionadas con el 
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en cuanto al crecimiento del empleo 
temporal y permanente. Estas varia-
bles están insertadas en un modelo 
sostenible e incluyente del turismo.
Figura 4. Comportamiento positivo del visitante 
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.
Fuente: elaboración propia de los autores.
Discusión
El municipio de Pinos, Zacatecas, se 
ubica a 125 kilómetros al sureste de 
la capital del estado de Zacatecas, 
cuenta con una superficie de 3168,6 
km2, la población total es de 72.241, 
la edad mediana, es decir, la mitad 
de la población tiene 26 años o me-
nos, la densidad de población es de 
22,8 habitantes por km2, la población 
económicamente activa es del 51,3%, 
(INEGI, 2020). Según el Consejo Na-
cional de Población (CONAPO, 2020), 
Pinos cuenta con un grado de margi-
nación medio, el índice de margina-
ción (IM) es 54.234, el porcentaje de 
la población ocupada con ingresos 
menores a dos salarios mínimos es 
del 80,45%, el lugar que ocupa en el 
contexto nacional es el 1191. Las ac-
tividades económicas principales son 
la agricultura, el comercio, el turismo 
cultural y la gastronomía típica de la 
comunidad.
De acuerdo con los resultados, Pi-
nos, Zacatecas, tiene características 
únicas como Pueblo Mágico a partir 
del nombramiento en 2012. El desa-
rrollo turístico económico es percibi-
do por los informantes, ciudadanos y 
autoridades municipales como deto-
nante en la comunidad. Se destaca, 
además, el reconocimiento de marca 
de Pueblo Mágico que contribuye al 
desarrollo turístico económico de las 
diversas actividades culturales y eco-
nómicas. Por consiguiente, se eviden-
cia el impacto social y económico del 
PPM en la comunidad, en la mejora 
en la calidad de vida, en la generación 
de empleos y en el financiamiento en 
los sectores productivos por parte de 
empresarios de la región (SECTUR, 
SECTURZ, UAZ, 2014).
Ciertamente, ante el cambio del con-
texto durante el análisis y la discusión, 
la permanencia del PPM contribuye a 
la mejora de la calidad de vida de la 
población en sus tres dimensiones: 
el entorno físico, las personas y la 
vitalidad que se percibe tanto en la 
calle como en las actividades socia-
les y culturales (Romero et al., 2020) 
y el enfoque tecnológico que facilita 
la promoción y el desarrollo turístico 
sostenible e incluyente en la comuni-
dad (Orellana, 2020).
Por consiguiente, el turismo cultural, 
relacionado con las actividades eco-
nómicas, ha adquirido un crecimiento 
importante en las “dinámicas sociales, 
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nómicas con efectos positivos” (Cayo 
& Apaza 2017). Evidentemente, la pro-
moción de destinos turísticos se ha 
caracterizado como la estrategia im-
prescindible para el posicionamiento 
y conocimiento del atractivo turístico 
a nivel nacional e internacional, con 
el uso de herramientas tecnologías 
innovadoras que generan un mayor 
impacto en el consumidor (Sandoval 
et al., 2021).
Conclusiones
Esta indagación contribuye a gene-
rar una metodología innovadora que 
evidencie el desarrollo turístico eco-
nómico en la comunidad y, por consi-
guiente, se fortalezcan los programas 
derivados de la implementación de 
políticas públicas en el turismo cul-
tural y en las actividades económicas 
relacionadas con el turismo, con la 
orientación hacia el impacto econó-
mico y social en el sureste de Zacate-
cas por el reconocimiento de marca 
de Pueblos Mágicos, posicionado a 
nivel local, regional, estatal, nacional 
y global en el entorno (Rodríguez & 
San-Martin, 2020).
Por lo tanto, en el estudio se constata 
el efecto causal en la relación positiva 
en generación de empleos, inversión 
y mejora en la calidad de vida de los 
ciudadanos y la autoridad municipal 
en la comunidad (SECTUR, 2020). Esto 
se refleja en el desarrollo turístico eco-
nómico, el reconocimiento turístico y 
cultural, el reconocimiento de marca, 
la colaboración de las instancias gu-
bernamentales en los diferentes ám-
bitos, los ciudadanos, empresarios en 
la innovación de la oferta y demanda 
turística, los servicios públicos, entre 
otros (Torres, 2020). Los informantes 
perciben el reconocimiento de marca 
desde la llegada del turista, con un 
enfoque positivo, con respeto a las 
tradiciones y costumbres que se ofre-
cen en el municipio y con la contri-
bución de las empresas turísticas en 
actividades sociales y culturales.
En resumen, se ha identificado que el 
PPM es un detonante en el desarrollo 
turístico económico en la comunidad, 
que a corto plazo permite generar pro-
yectos innovadores de los productos y 
servicios turísticos, con el uso de la tec-
nología enfocada al desarrollo sosteni-
ble en la región del sureste zacatecano. 
Por ende, las conclusiones generan 
nuevas reflexiones como posibles líneas 
futuras de investigación en la metodo-
logía, con variables en la caracterización 
del desarrollo turístico económico y la 
combinación de otras metodologías en 
la evaluación para la permanencia del 
PPM según el contexto.
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